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学 会 賞 等 名 所　　属 氏　名 受 賞 日
第73回日本医学放射線学会総会　教育展示優秀賞 放射線科 小林　　聡 平成26年 4 月13日
文部科学大臣表彰　科学技術賞 消化器内科 金子　周一 平成26年 4 月15日
Scientiﬁ c Conference of the Korean Society of Lipidology and Atherosclerosis　優秀発表表彰 内分泌・代謝内科 太田　嗣人 平成26年 4 月16日
The 9th Cherry Blossom Symposium　ポスター賞 検査部 中出　祐介 平成26年 4 月18日
石川県病院協会　優秀研究賞 看護部 宮川由香理 平成26年 5 月17日
優秀論文表彰 リハビリテーション部 大畠　幸恵 平成26年 5 月17日
全国国立大学臨床検査技師会　表彰 検査部 堀田　　宏 平成26年 5 月30日
石川県臨床衛生検査技師会　役員功労賞 検査部 堀田　　宏 平成26年 5 月31日
石川県知事賞　医療功労者表彰 検査部 南部　裕子 平成26年 5 月31日
石川県医師会医療功労者表彰 薬剤部 谷本　定子 平成26年 7 月27日
石川県医師会医療功労者表彰 看護部 坂尾　雅子 平成26年 7 月27日
大学発ベンチャー表彰2014　日本ベンチャー学会会長賞 消化器内科 金子　周一 平成26年 9 月11日
第30回日本診療放射線技師学術大会　優秀賞 放射線部 峰広　香織 平成26年 9 月21日
The 15th Asian Oceanian Congress of Radiology　Bronze Award 放射線科 小坂　一斗 平成26年 9 月27日
第29回日本糖尿病合併症学会　Young Investigator Award 内分泌・代謝内科 御簾　博文 平成26年10月 3 日
日本臨床検査自動化学会　第46回大会　優秀演題賞 検査部 妻屋裕理子 平成26年10月10日
第22回日本消化器関連学会週間（JDDW 2014） 肝胆膵・移植外科 牧野　　勇 平成26年10月26日
技術奨励賞 放射線部 作田　啓太 平成26年11月 1 日
金沢市会表彰（医療従事者） 看護部 千代　恵子 平成26年11月 2 日
金沢市会表彰（医療従事者） 検査部 前河　晶子 平成26年11月 2 日
金沢市会表彰（医療従事者） ME機器管理センター 野村　宗生 平成26年11月 2 日
金沢市医師会金沢医学館記念医学賞 泌尿器科 泉　　浩二 平成26年11月 2 日
金沢市医師会金沢医学館記念医学賞 神経内科 岩佐　和夫 平成26年11月 2 日
一般社団法人 日本核医学会　2014年久田賞金賞（Annals of Nuclear Medicine　論文賞） 核医学診療科 若林　大志 平成26年11月 7 日
Alcpn Novartis Hida Memorial Award 眼科 横川　英明 平成26年11月13日
文部科学省　平成26年度医学教育等関係業務功労者表彰 検査部 柴山　正美 平成26年11月20日
第43回医療功労賞 看護部 福間　明美 平成27年 2 月12日
第45回日本看護学会優秀発表賞 看護部 多地　綾乃 平成27年 3 月予定
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　平成26年9月4日、金沢市内のグラウンドで金沢市主催の「平成26年消火技
術競技大会」が開催されました。この大会は、個人・チームが消火器や消火栓を
使い、初期消火の速さや正確さを競うもので、本院も院内防火意識の高揚のた
め毎年参加しています。今年は屋内消火栓の部に事務部1チーム（3名1組）と
看護部2チームが参加、そして一人操作屋内消火栓の部に看護師2名が参加し
ました。選手たちは本番
に向け練習を重ねました。
大会当日は晴れ。昨年、一昨年と2年連続雨天中止であったた
め、今年は待ちに待った大会となりました。選手たちは緊張し
た面持ちでしたが、本番では素早く消火栓からホースを運び出
し、放水。迅速で的確な消火技術を披露しました。その結果、
屋内消火栓の部では見事優勝と敢闘賞、一人操作屋内消火栓の
部でも敢闘賞を収めました。参加した選手からは、「日頃の練習
の成果を発揮できた」、「いざという時は今回練習した技術を生
かしたい」といった声が聞かれました。患者さんの安心・安全の
ため、これからも院内防災意識を高く持っていきましょう！
平成26年度ふれあい看護体験
消火技術競技大会
　毎年フローレンス・ナイチンゲールの誕生日5月12日を「看護の日」と
して、気軽に看護にふれていただける行事が全国各地で行われています。
看護師は、患者さんが安心して医療を受けられるように、ご家族共々一番
身近なところで手を差しのべる存在です。看護の日は、人と向き合う姿勢
や心を感じたり振り返ったりするきっかけとなるようにと1990年8月に
制定されました。本院でも今年度は5月13日（火）に「ふれあい看護体験」
を実施し、金沢や能登から高校生6名と一般の方1名を受け入れました。
それぞれが病棟で清拭や足浴、血圧測定や車椅子扶送などを看護師と一緒
に行い、思いがけない患者さんからの「ありがとう」の言葉に、緊張もほぐ
れ笑顔で声をかけていました。こうした患者さんとのふれあいに「とても
貴重な経験ができてうれしかった」や看護師の仕事を見て「ますます看護師
になりたいと思った」と感想を述べていました。また、「ふれあいコンサート」では、当院の看護師が歌やフルート、ク
ラリネット、サックス、ピアノの演奏、バルンアートの特技を披露し、ボランティアサークルの方々による幻想的なブラッ
クパネルシアターを患者さんと一緒に鑑賞しました。様々な交流を存分に味わい、楽しい一日を過ごすことができたと
喜んでいました。
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